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       Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap 
perubahan laba dari suatu perusahaan di masa depan, alat analisis yang digunakan 
adalah rasio likuiditas yang terdiri dari Current Ratio, dan Quick Ratio, rasio 
solvabilitas yang terdiri dari Debt to Total Assets Ratio, dan rasio profitabilitas 
yang terdiri dari Net Profit Margin dan Return on Equity dalam bentuk model 
untuk memprediksi apakah suatu perusahaan menuju arah kebangkrutan atau 
profitabilitas yang meningkat terhadap perubahan laba pada perusahaan kimia 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014.  
       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 
yang bersumber dari laporan keuangan tahunan untuk tahun 2010 sampai tahun 
2014 berupa neraca dan laporan laba rugi. Metode pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dan sampel yang diteliti adalah 6 
perusahaan kimia. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Perubahan laba, 
sedangkan variabel independen dalam penelitian ini rasio keuangan yaitu rasio 
likuiditas (Current Ratio, dan Quick Ratio), rasio solvabilitas (Debt to Total 
Assets Ratio), dan rasio profitabilitas (Net Profit Margin dan Return on Equity). 
Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1). Current 
Ratio berpengaruh positif terhadap perubahan laba, (2). Quick Ratio  berpengaruh 
positif terhadap perubahan laba, (3). Debt to Total Assets Ratio berpengaruh 
positif terhadap perubahan laba, (4). Net Profit Margin berpengaruh negatif 
terhadap perubahan laba,  dan (5). Return on Equity berpengaruh negatif terhadap 
perubahan laba. 
 





This research is conducted in the chemical companies which are listed in the 
Indonesian Stock Exchange (BEI). It is aimed to find out the influence of financial 
ratios to the changes in profit of a company in the future. The analytical 
instruments are the liquidity ratio which consists of current ratio and quick ratio; 
solvency ratio which consists of debt to total assets ratio and the profitability ratio 
which consists of Net Profit Margin and Return on Equity in the forms of models 
to predict whether a company is heading to bankruptcy or increased profitability 
to the changes in profit in the chemical companies which are listed in the 
Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2010-2014 periods. 
The data is the secondary data which is originated from the annual financial 
statements in 2010-2014 periods in the form of balance sheet and profit and loss 
statement. The sampling method has been carried out by using purposive 
sampling method and the studied samples are 6 chemical companies. The 
dependent variable in this research is changes in profit whereas the independent 
variables in this research are financial ratio is liquidity ratio (Current Ratio and 
Quick Ratio); solvency ratio (Debt to Total Assets Ratio) and profitability ratio 
(Net Profit Margin and Return on Equity). The data analysis has been done by 
using multiple regression analysis. 
Based on the result of hypothesis test, it shows that: (1) Current Ratio has 
positive influence to the changes in profit, (2) Quick Ratio has positive influence 
to the changes in profit, (3) Debt to Total Assets Ratio has positive influence to 
the changes in profit, (4) Net Profit Margin has negative influence to the changes 
in profit and (5) Return on Equity has negative influence to the changes in profit. 
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